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石油タイプ(白灯油周)
VKB-40ET 
標準価格 148，000円(:10
冷暖房タイプ(白灯油周)
ラリーンヒーターエアコンJ
VKC-422E(室内哩湧ユエ汁)
標準価格ー .223，000円
VGU苧 22LFb柑llI=州
.準価格 125，000円
総価格 ー 348，000円
石油タイプ、ガスタイプ、冷暖房タイプあわせて191・温
いまや「クリーンヒータ-J<'、う
言葉:I~ 温風暖房機の代名 $iîJ に
さえなった感があります。しかし、
ちょっt注意して〈だきt、rクリー
ンヒー ター .，<呼ペるのは三菱電般
の製品1.'1.発売以来8年、今年
でなんと100万台を突破した三菱
のオリジナJνです.温風暖房峻は
長い間使うものb機種選ぴの際に
はもう一度ブランドの区別を確か
めるニとをお忘れなし
切り売りしますLセントラルヒー ティングの快適さ
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人と自然の
明日を支える
化学
近づく 21世紀へ一一一一一
限りある資源の有効利用、美しい
自然の保設など、化学の果す役割
ますます重~になっています。
確かな技術と、より良い製品づくり
を通じて、住友化学は社会や時代
のニーズにこたえ、未来に向って、
たゆまぬ努力を続けています
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自転車ママさんご注意
項目、問阻点 L A 5洗剤 CQ-QPセフター CQ-QP粒状粉石けん 新 }売 膏l
王原料 干.1由 イ1/由 動、橋物油開 砂槍と動、植物油脂
性 主要界面活刊削 LAS 高級アルコール 脂肪峨ナトリウム溢(石けん) タルと石けん
リン荷量泡(P，O.として) 12%以下 70'0 合ます 含まず.ゼオライト使用
分 蛍光1:(1商1) ほとんど含まれている ;守ます
;苛ます 含まず
そ的他助費.) 苦情.炭般I.a.，畦般IlL CMC と"向、 1長般t孟.時闘をt孟 CMC l左肩量I孟 EOTA、CMC eil'i、炭厳t匝.経般IlL CMC 
i拝l十易き 水でも溶け易い 水て Li書け易い J孟木カサ干ましい 水でも溶け易、、
泡立ち 普通 持通 比較的事L‘
ほとんど泡立たな".但し洗浄能
性 力と直徳的関係はない
洗浄tJ 水ても洗浄力あり 水てもit冷 }Jあり 極水て良い洗浄力あリ 水でも洗浄力あリ
す寸き坊さ Li¥‘ LASより良い
必切れ1:早いカ、 すすぎに時間が 泡立らが少〈良いかかる お渇てdすすぐ町が理足1
ftlゾ)，風合 あまリ良〈なけ 良い.ソ7 トに仕上る 良い.特に木綿はソフトに仕上る
良、、.ソフトに仕上る.衣額に臭
.~ L、は捜らない
賞1[;' ない なL、 すすぎが悪いと賞ばみをおこしゃ ないすい
外観 色調 白色粒~Å 白色粒状 白色粒状 うすい茶色、粒状
“新洗剤Ij"と他洗剤の比較
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お申し込み、ご相談は電話局へお電話を
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ゅ ….ベ114>会にお入りくださいこの看板のある力ヰポウチェーン庖・有名百貨広でお買いもとめください 阻
問
国
顧問utifulHuman Ufe 
森京ピヒタイスは、森来牛乳
販売庖からお届けします。
お申し込みは、お近くの
森末ピヒ夕、ス取扱い庖か、
または、下記宛にご連絡
< t.ごさL、。
-森来事L;業側市字Lマーケテイング部
〒108東京都港区芝5-33-1
電話(03)456-0111間
生きたビフィダス菌と
ミルクのドッキング
人体に有用な乳酸Iぬの中ても、と〈にその働きが
注目されているピフィダス閣は、 生きて腸まで
到達し、腸内でと1:.tF-することが出来ます二
そのため、ミノげに合まれている手臓を分解し、
腸になじみやすくしますh
森:末ピヒタずスl阜、 このピフィ夕、ス磁とミルクの
ドッキングしたfllUJ.l的な字l濫菌僻~-('To
・牛乳の飲めない方も、森来ビヒダスをどうぞ・"
いま、注目の森家ビヒダス
%以上の
人に支持されています
おなかに大切なビフィダス菌が生きている
乳製品 .... & e.e __ 
乳酸菌猷料圃・-・・-ー・圃 園田
森 宋LL:l'A ⑧
宅配標準価絡 l本55門
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わたしの小ジワ対策
あのソフィア・ロー レンや
ヘップパーンを日本のテレピtこ
まま場させるなE
国際的に活路する加藤さん。
ri先顔クYームとねるまi易洗顔・
そして化粧水と乳液…
肌も心も若々しL、81才の母の
やり方をまねしていますり
メイヤンクiスベリア〉
美しきヒューマンライフをめざす
内水市内化粧品
みずみずししうるおいのある美しい素肌を…
メイJヤング〈スペリア)1卓、
そんな願いをこめて生まれた基礎化粧品。
お肌lこ栄養をあたえ、
小ジワ・肌あれを防ぎますb
おしゃれの秋l立案肌のお手入れから・・・。
お寝みまえには
メイ守ンク1スベリア〉の栄養クリームで
お手入れしましょう。
